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Resumo
Este trabalho divide-se em três partes distintas. A primei-
ra parte consiste no relatório de estágio realizado na empre-
sa Cofina Media, mais propriamente na revista Flash. Nesta 
parte descrevo um pouco da história da empresa, todas as 
suas vertentes e apresento alguns dos trabalhos feitos por 
mim na revista.
Na segunda parte vou dar a conhecer um pouco da 
história das revistas, desde quando surgiu até aos dias de 
hoje, e vou falar da importância da paginação nas revistas, 
bem como, nas outras publicações editoriais.
Na terceira parte, apresento um pouco da história da re-
vista Flash, onde faço uma breve introdução aos conteúdos 
e cadernos que compõem a revista, assim como todos os 
seus colaboradores. 
Na quarta e última parte, apresento a minha proposta 
para um novo layout da revista Flash, onde começei por 
fazer um pequeno estudo de grelhas, do formato, e da tipo-
grafia, e onde irei apresentar algumas páginas modelo.
Palavra-chave: design editorial, revistas, paginação, 
evolução, redesign

Abstract
This work is divided into three distinct parts. The first 
part consists of the internship report carried in the company 
Cofina Media, more specifically in the magazine Flash. In 
this part I describe some of the history of the company, all 
its aspects and to present some of the work done by me in 
the magazine.
In the second part I will get to know some of the history 
of the magazine, since he came up to today, and I will talk 
about the importance of pagination in magazines as well as 
in other editorial publications.
In the third part, I present a small part of history to the 
Flash magazine, where I do a brief introduction to the 
contents and books that make up the magazine, as well as 
all employees.
The fourth and final part, I present my proposal for a 
new magazine layout Flash, which started by making a 
small study grids, format and typography, and where I will 
present some template pages.
Keywords: editorial design, magazines, pagination, evolu-
tion, redesign
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Introdução
No âmbito, do mestrado de Design Editorial, o 2º ano 
é composto por desemvolver um relatório de estágio com 
base numa investigação de um determinado tema, onde se 
pretende analizar o conhecimento e experiência adquirida 
durante o estágio. 
O facto de ter estagiádo na revista Flash, achei 
interessante realizar um projecto de redesign da revista, 
durante o estágio tive a oportunidade de paginar algumas 
páginas dessa revista e achei que seria um bom desafio, pois 
não concordo com o layout de algumas páginas. O facto 
da revista ser um pouco “cheia” e confusa, foquei o meu 
objectivo principal  em simplificar o layout, tornando assim 
a revista mais “limpa”, acessível e legível.
Este tipo de revista é muito apreciado pelo público 
feminino, como tal, a revista é feita de mulheres para 
mulheres, recheada das últimas notícias e informações do 
mundo do social.
Este relatório apresenta um breve estudo sobre a 
contextualização histórica das revistas, abordando um 
pouco o tema, dando a conhecer a sua evolução e a sua 
importância, que veio contribuir para o desenvolvimento da 
cultura e conhecimento humano.
XIX

Capítulo I
Atividades Desenvolvidas no estágio  
curricular

1.1 - Entidade patronal de acolhimento
O  segundo ano de mestrado consiste na realização de 
um estágio curricular numa empresa, para a obtenção de 
conhecimentos a nível do design editorial. 
Numa primeira fase pretende-se fazer uma pequena 
descrição das atividades desenvolvidas no estágio.
No dia 17 de setembro de 2012, cheguei à empresa Cofina 
Media, empresa essa, onde iria permanecer durante os 6 
meses seguintes.
A Cofina é uma empresa que nasceu no ano de 1995 com 
um capital social de cinco milhões de Euros. Passados três 
anos este grupo entrou para a bolsa de valores de Lisboa. 
Atualmente a Cofina localiza-se na Rua José Maria Nicolau 
nº3, em Lisboa, e conta com um portefólio que contém cerca 
de cinco jornais e sete revistas, e agora também um canal de 
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Imagem 1
Edifício da empresa Cofina Media 
televisão, sendo assim caracterizado pelo seu crescimento 
sustentado e rentabilizado.
Esta Empresa é líder na área dos jornais diários e na maior 
parte dos segmentos de revistas, como referência têm o 
Correio da Manhã, o Jornal de Negócios, o Record, o Metro, 
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o Destak, a Sábado, a Vogue, a Máxima, a GQ, a Flash, a 
TV Guia e TV Guia Novelas. 
Esta entidade patronal tem vindo a desenvolver-se de ano 
para ano, com um crescimento médio de 15% entre 2003 
a 2010 conforme os dados do EBITDA (Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 1). 
Em 2003 teve um crescimento de 8% para os 17% 
de 2010. Neste mesmo ano, as receitas totais da Cofina 
ascenderam a cerca de 134,6 milhões de Euros. Este 
crescimento deve-se à estratégia de empresa no lançamento 
de novos produtos e também aos mais de 75 milhões de 
exemplares vendidos por ano, tornando-se assim a empresa 
de media com o crescimento mais rápido e sustentado no 
setor.
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Imagem 2
Imagem da redação da Flash
1 - EBITDA  é a sigla de “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, o que significa “Lucros antes de Juro, impos-
tos, depreciação e amortização”, em Português. Termo muito utilizado por analistas financeiros na análise de balanços de contabilidade de 
empresas de capital aberto. Para se chegar ao Ebitda de uma empresa, é preciso utilizar a seguinte conta: lucro bruto menos as despesas 
operacionais, excluindo-se destas a depreciação e as amortizações do período e os juros. Dessa forma, é possível avaliar o lucro referente 
apenas ao negócio, descontando qualquer ganho financeiro
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1.2 - Conteúdos da Empresa
Esta empresa foi fundada inicialmente como uma holding2 
diversificada. Em 2005, a Cofina detinha participações em 
vários negócios, nomeadamente media, pasta de papel e 
aços. Foi nesse mesmo ano que foi realizado o spin off 3 das 
participações fora do setor de media, ficando assim a Cofina 
exclusivamente com os ativos de imprensa.
1.2.1 - Jornais
Correio da Manhã
O “Correio da Manhã” é um jornal generalista diário 
e líder de mercado em Portugal, com mais de 110 mil 
exemplares vendidos por dia. Este jornal foi fundado a 19 
de março de 1979 e foi a 15 de novembro de 2000 que a 
Cofina compra a Presslivre adquirindo assim, o jornal 
Correio da Manhã.
Este jornal contêm também três revistas distribuídas 
gratuitamente à sexta-feira, ao sábado e ao domingo 
respetivamente a “Correio TV”, a “Vidas” e o “Correio 
de Domingo”.Para além do famoso jornal e das revistas, a 
Cofina lançou em março de 2013 um canal generalista em 
parceria com o grupo Meo.
Record
O Jornal “Record” é um diário desportivo líder de mercado 
com 7 mil exemplares por dia. Este jornal começou a ser 
publicado a 26 de novembro de 1949, mas foi em 1999 
que a Cofina o adquiriu e lançou a versão online. Embora 
o jornal “Record” cubra toda a atualidade desportiva, é 
principalmente no futebol que centra os seus artigos.
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Imagem 3
Capa do Jornal “Correio da 
Manhã”
Imagem 4
Capa do Jornal desportivo 
“Record”
2 - Sociedade Holding, em português Sociedade Gestora de Participações Sociais (SGPS), é uma forma de sociedade criada com o obje-
tivo de administrar um grupo de empresas. A holding administra e possui a maioria das ações ou cotas das empresas componentes de um 
determinado grupo. Essa forma de sociedade é muito utilizada por médias e grandes empresas e normalmente visa melhorar a estrutura de 
capital, ou é usada como parte de uma parceria com outras empresas.
3 - É um termo em inglês utilizado para descrever uma nova empresa que nasceu a partir de um grupo de pesquisa de uma empresa, pública 
ou privada, normalmente com o objetivo de explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia.
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Jornal de Negócios
O “Jornal de Negócios” é um jornal diário de economia 
e negócios, tendo nascido como semanário a 8 de janeiro 
de 1998 e foi a partir de 8 de maio de 2003 que passou 
a ser diário. Este jornal tem vindo a crescer anualmente 
vendendo cerca de 8 mil exemplares por dia. O Jornal de 
Negócios foi o primeiro jornal de economia e finanças a 
fundar o primeiro site de publicação online, dando-lhe o 
nome de negócios.pt a 23 de novembro de 1997.
Destak
O Jornal “Destak” é um jornal português de distribuição 
gratuita com edições em Lisboa e Porto, é distribuído 
principalmente nas estações de Metro e comboios mas 
também em Centros Comerciais e Hospitais. O Destak 
foi lançado em setembro de 2001 como semanal mas foi 
em novembro de 2004 que passou a ser diário. A Cofina 
adquire a maioria do capital do jornal em 2006. Depois de 
ser lançado em Portugal o jornal Destak surgiu no Brasil 
nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife. 
No Rio de Janeiro e em São Paulo são distribuídos mais de 
100 a 250 mil exemplares respetivamente.
Metro
O Jornal “Metro” é um jornal diário gratuito que 
pertence a uma companhia de media sueca. A primeira 
edição do jornal foi publicada a 13 de fevereiro de 1995 e 
distribuída pela Metro Stockholm em Estocolmo. Com o 
passar dos anos este jornal começou a ser editado em vários 
países e distribuído principalmente em zonas de tráfego 
movimentado, como em redes de transportes públicos 
(metro, comboios e autocarros).
A edição portuguesa do jornal “Metro” foi adquirida 
pela Cofina em 2009.
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Imagem 5
Capa do “Jornal de Negócios”
Imagem 6
Capa do Jornal diário gratuito o 
“Destak”
Imagem 7
Capa do Jornal “Metro”
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1.2.2 - Revistas
Sábado
A revista “Sábado” é uma revista semanal de grande 
informação que contém temas variados da atualidade 
nacional e internacional sendo já considerada uma referência 
do grande jornalismo em Portugal. Esta revista foi lançada 
a 7 de maio de 2004, e apesar do seu nome, sai nas bancas à 
quinta-feira e com ela, sai também uma revista suplemento 
de nome “Tentações”.
A Sábado concorre contra uma outra revista generalista 
de grande sucesso em Portugal, a “Visão”, mas apesar de 
ter surgido mais tarde, a Sábado conseguiu ultrapassar de 
imediato as concorrentes “Focus e Tempo”. As vendas 
médias semanais são superiores a 65 mil exemplares.
TV Guia
A revista “TV Guia” é uma revista de televisão portuguesa 
fundada a 16 de fevereiro de 1979, que foi adquirida pelo 
Grupo Cofina em 2002. Desde que pertence ao largo leque 
de publicações da Cofina, a TV Guia renovou a sua imagem 
gráfica e adaptou um novo formato de revista de televisão 
contendo novas secções e conteúdos mais atuais. Esta 
revista tem um destacável de culinária e áreas especificas 
para as novidades das novelas e da televisão, indo assim, ao 
encontro de um leque de leitores mais alargados. A TV Guia 
vende, em média, cerca de 70 mil exemplares por semana.
TV Guia Novelas
A revista “TV Guia Novelas” foi lançada pela Cofina 
no dia 1 de março de 2006 e faz parte do segmento das 
revistas “Maria”, “Ana”, “Telenovelas” e “Mariana”. Esta 
publicação para além das notícias das novelas e famosos, 
aborda ainda outros temas, como a moda, a decoração, 
conselhos fiscais e jurídicos e contém ainda suplementos de 
Culinária, Novelas e Vida Intima.
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Imagem 8
Capa da revista “Sábado”
Imagem 9
Capa da revista “TV Guia”
Imagem 10
Capa da revista “TV Guia  
Novelas”
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Flash
A revista “Flash” foi lançada a 6 de junho de 2003. Esta é 
uma publicação semanal que aborda temas da sociedade, 
com uma linguagem simples, acessível e direta. O modelo 
gráfico assenta na qualidade da imagem. A revista “Flash 
vende em média, cerca de 50 mil exemplares. 
Máxima
A “Máxima” é uma revista mensal dedicada 
preferencialmente ao público feminino, dos 25 aos 45 anos, 
que foi lançada a 22 de setembro de 1988. Esta revista 
aborda temas tradicionalmente de interesse para a mulher, 
como a moda e a beleza.
A revista “Máxima” vende, em média, cerca de 60 mil 
exemplares por mês.
Vogue
A revista “Vogue” fundada há 110 anos nos EUA pela 
Conde Nast Publications é hoje a revista feminina de moda 
mais importante, conceituada e influente do mundo de 
publicações. 
Esta revista publica mensalmente trabalhos de estilistas, 
escritores, fotógrafos e designers, contendo assuntos do 
mundo da moda, da beleza e da cultura pop.
Foi em 2002 que a Cofina deteve os direitos para a sua 
edição portuguesa.  
Atualmente, a revista vende em Portugal mais de 30 
mil exemplares por mês e recentemente lançou a edição 
Ipad onde podemos encontrar fotos extra, vídeos, trailers, 
entrevistas e making-offs.
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Imagem 11
Capa da revista “Flash”
Imagem 12
Capa da revista “Máxima”
Imagem 13
Capa da revista “Vogue”
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GQ
A revista “Gentlemen´s Quarterly”, mais conhecida por 
“GQ”, foi lançada em 1957 nos Estados Unidos e mais tarde 
surgiu em Portugal. Esta é uma revista mensal direcionada 
mais para o público masculino, onde podemos encontrar 
temas como a moda, o estilo, a cultura, e a saúde, através 
de artigos sobre alimentação, cinema, fitness, sexo, música, 
viagens, desporto, tecnologia e livros. A GQ vende cerca de 
14 mil exemplares em Portugal. 
1.2.3 - Televisão
CM TV - Correio da Manhã TV
A Cofina Media lançou no dia 17 de março de 2013, um 
canal de televisão na Meo. Este canal consiste em transformar 
o jornal mais vendido em Portugal num formato televisivo. 
Este, é um canal generalista, com emissão 24 horas por 
dia, que promete, não ser só um canal de informação, mas 
também, de entretenimento e humor. 
O Correio da Manhã TV lançou-se também nas novas 
tecnologias, como no telemóvel, tablet e computador.
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Imagem 14
Capa da revista “GQ”
Imagem 15
Equipa do “Correio da Manhã TV”
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1.3 - Outras vertentes da Empresa
A Cofina Media, para além dos jornais e das revistas, 
desenvolve também uma área de “Customer Publishing”, 
que consiste em produzir conteúdos digitais para 
outros segmentos de mercado, todos estes conteúdos 
são desenvolvidos pelas diversas direções editoriais da 
empresa. As notícias e os conteúdos podem ser utilizados 
nos mais diversos projetos de customer publishing, assim 
como em todas as plataformas web, mobile e redes sociais. 
O portefólio da empresa está estrategicamente presente nos 
principais segmentos de mercado, abrangendo as principais 
temáticas, como a moda, o lifestyle, os automóveis, a 
televisão, entre outras.
Este projeto trabalha em sintonia com os clientes fazendo 
passar uma mensagem relevante através das diferentes 
plataformas.
1.3.1 - Customer Publishing
Vantagens
• Coordenação editorial e gráfica pelas equipas das melhores 
revistas e jornais;
• Pré-impressão feita pela empresa que trabalha os títulos 
Cofina;
• Produção e controlo de qualidade feita pelas diversas 
equipas dos jornais e revistas;
• Possibilidade de veiculação parcial ou total nos meios 
Cofina;
• Versão online (e-paper).
Alguns exemplos de Customer Publishing feitos pela 
empresa:
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Revista Lusitana 
Esta revista contém receitas e conselhos de alimentação. 
A revista Lusitana oferece aos leitores receitas, dicas e 
conselhos úteis sobre alimentação. Esta revista é oferecida 
aos clientes que elegem a marca como primeira opção.
Revista Mude
A revista MUDE é um catálogo bilingue de moda e 
design, que conta com uma versão portuguesa e inglesa 
que reúne, e conta a história de cerca de trezentas peças da 
coleção de moda e design de Francisco Capelo, desde 1930 
até à atualidade. A acompanhar as imagens, tem textos de 
opinião de especialistas nacionais de moda e de design.
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Imagem 16
Exemplo de Customer publishing 
da revista  “Lusitana”
Imagem 17
Exemplo da revista feita para o 
Museu MUDE
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Tecnifar
A revista “Tecnifar” é uma revista sobre diversas áreas 
de saúde, que surge como uma forma de comunicação 
no âmbito da comunidade médica, apresentando estudos 
relevantes nas mais diversas áreas da saúde, mas também 
temas de atualidade e de interesse geral com particular 
incidência na arte e na cultura portuguesas.
To you
A revista “To you” é uma revista semestral dirigida 
aos clientes da Toyota em Portugal. Esta é uma revista 
sobre carros que aborda temas atuais como o ambiente, o 
design, o lazer e o lifestyle, sem esquecer as novidades e os 
lançamentos da marca.
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Imagem 18
Exemplo da revista  
“Tecnifar”
Imagem 19
Exemplo da revista  
“To You”
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We Hpp Saúde 
A revista “We Hpp Saúde” é uma revista interna do Grupo 
Hospitais Privados de Portugal, sendo distribuída a todos os 
colaborados. Apesar de vocacionada para o público interno, 
a We HPP Saúde,  está disponível em todas as unidades 
hospitalares do grupo e é oferecida gratuitamente aos seus 
clientes.
Zon
A revista “Zon” serve de guia mensal sobre a programação 
dos canais da zon. Esta revista apresenta ainda os principais 
destaques do mês. 
Disponível em formato e-paper para todos os clientes 
Zon.
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Imagem 21
Exemplo da revista “Zon”
Imagem 20
Exemplo da revista “We Hpp 
Saúde”
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Hyundai News
A revista “Hyundai News”, é uma revista com novidades 
sobre o universo da marca, moda e viagens. Esta publicação 
conta ainda com diversas notícias sobre a Hyundai, os seus 
modelos e características, mas inclui também notícias sobre 
lifestyle, moda, viagens e natureza. Com uma periodicidade 
anual, a revista é entregue ao clientes de forma gratuita.
Mais, Faz bem a saúde (Medis)
A revista “Mais, Faz bem à Saúde”, é uma publicação 
trimestral que conta com um formato inovador e um grafismo 
moderno e apelativo. Esta revista aborda os assuntos 
relacionados com a marca, mas também temáticas mais 
abrangentes de lifestyle como o bem-estar, a qualidade de 
vida, que vem reforçar a posição de liderança e de referência 
da marca Médis, no mercado português. A revista é enviada 
gratuitamente a Prestadores da Rede Médis, parceiros de 
negócio e também a Clientes.
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Imagem 23
Exemplo da revista  
“Mais, Faz bem a saúde”,  
da Medis
Imagem 22
Exemplo da revista 
“Hyundai News”
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Imagem 24
Exemplo da revista  
“Olhar”
Olhar 
A revista “Olhar”, para além da ótica, aborda temas de 
interesse geral como lifestyle, bem-estar, moda, entrevistas 
com personalidades e ainda temas da atualidade. A revista 
proporciona uma leitura agradável e informativa, capaz 
de interessar todos os clientes que visitam as lojas e ainda 
todos aqueles que contactem com a revista através dos 
vários canais de distribuição planeados.
Caixa Woman
A revista “Caixa woman”, é uma revista trimestral mais 
direcionada para o universo feminino das clientes da Caixa 
Geral Depósitos. Esta revista aborda temas que vão do dia-
a-dia da mulher aos seus interesses sociais e culturais, sem 
esquecer o trabalho e as finanças.
Contéudos Digitais
1.3.2 - Conteúdos Digitais
Imagem 25
Exemplo da revista 
“Caixa Woman”
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1.3.2 - Conteúdos digitais
Vantagens
• Oferta de conteúdos. A Cofina fornece todos os contéudos 
incluídos na sua rede de websites. Acesso a notícias 
específicas de cada área para assim aumentar a utilização e 
a audiência dos referidos suportes;
• Sistema de classificação e relacionamento de notícias. 
As notícias são todas classificadas por categorias, sendo 
relacionadas de imediato com as anteriormente publicadas;
• Fotografia. Cerca de 80% das notícias publicadas nos 
sites Cofina são acompanhadas de fotografias, vídeos ou 
gráficos;
• Receção dos conteúdos. Os conteúdos serão fornecidos 
via FTP ou em XML, para possibilitar a adaptação do aspeto 
final, sem intervenção humana para a sua atualização.
Alguns exemplos:
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Imagem 26
Exemplo de Website da “Agência 
Bancária Banif”
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Imagem 27
Exemplo de Website da “Agência 
Bancária BPI”
Imagem 28
Exemplo de Website da “Agência 
Bancária Caixa Geral Depósitos”
Imagem 29
Exemplo de Website da “Agência 
Bancária Santader Totta”
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Imagem 30
Exemplo de Website de viagens 
“MSN Viagens”
Imagem 31
Exemplo de Website para “Caixa 
Woman”
Imagem 32
Exemplo de uma aplicação Mobile
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1.4 - Estágio
Foi no dia 17 de setembro de 2012 que, pelas 15 horas, 
cheguei à Empresa onde iria estagiar, a Cofina Media.
A primeira fase do estágio teve mais a ver com a 
adaptação ao ambiente, às pessoas e ao layout das revistas.
O passo seguinte foi a adaptação ao programa informático 
de paginação utilizado pela empresa, e os primeiros dias 
foram a fazer pequenas páginas da revista Vogue e Máxima. 
Quando fechamos a edição da revista Vogue de Outubro, 
comecei a trabalhar na edição da revista online. Inicialmente 
promovendo o redesign das páginas da revista de papel para 
a edição Ipad colocando as páginas na horizontal, depois 
comecei a fazer algumas animações no programa “Nice 
reader composer” na edição Ipad e a colocar um links, 
making offs e galerias de fotos. Passadas duas semanas a 
revista Ipad foi colocada online e começava-se a tratar da 
nova edição da revista de novembro. 
Como a revista Vogue é uma revista mensal e o 
trabalho era pouco, recebi uma proposta para passar 
para uma outra revista do grupo, uma revista semanal 
onde havia mais trabalho para fazer, então foi assim 
que passei para a redação das revistas Flash, Tv Guia 
e Tv Guia Novelas, contribuindo para a paginação das 
três revistas. Todas a revistas têm o mesmo processo de 
paginação, apesar de serem bastantes diferentes, tanto 
quanto aos temas abordados como ao design de cada uma. 
Na redação existem vários grupos de trabalho: 
• A principal é a diretora que é a pessoa que decide os 
temas para cada edição.
• Os jornalistas são os responsáveis por escrever os 
textos e por fazer entrevistas.
• Os fotógrafos tiram as fotografias que complementam 
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as notícias e as entrevistas, e por vezes acompanham os 
jornalistas aos eventos
• Por fim, existe também uma pessoa responsável pela 
revisão dos textos antes destes serem mandados para a 
gráfica. Para paginar qualquer uma das revistas o processo 
de paginação é idêntica, pois existe uma “pasta da edição” 
que se encontra na “rede” onde constam os textos e as 
fotografias.
Quando procedemos à paginação vamos à pasta da edição 
e retiramos os textos e as fotográficas. Depois de terminada 
a paginação de uma determinada página, enviamos uma 
folha de obra para os jornalistas, para cortarem e reverem 
os textos. 
1.4.1 - Trabalhos desenvolvidos no estágio
Imagem 33
Exemplo de uma página dupla, feita por mim, para 
revista TV Guia Novelas
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Imagem 35
Exemplo de uma página de famosos da revista TV Guia Novelas
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Imagem 34
Exemplo de uma página dupla de novelas para revista TV Guia 
Novelas
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Imagem 36
Exemplo de uma página simples,  
“o centro comercial”, feita por mim  
no decorrer do estágio,  da revista  
TV Guia Novela
Imagem 37
Exemplo de uma página simples,  
“a beleza”, para a revista  
TV Guia Novela
Imagem 38
Exemplo de uma página simples, de notícias de fa-
mosos da revista TV Guia Novela
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Imagem 40
Exemplo de uma página simples,  
“a beleza”, para a revista TV Guia Novela
Imagem 39
Exemplo de uma página de moda da revista TV Guia Novelas
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Imagem 41
Exemplo de uma página dupla da agenda semanal da revista TV Guia 
Novelas
Imagem 42
Exemplo de uma página simples, para a revista 
“TV Guia”
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Imagem 43
Exemplo de uma página simples, de notícias inter-
nacionais para a revista “Flash”
Imagem 44
Exemplo de uma página simples, com notícia 
nacionais para a revista “Flash”
Imagem 45
Exemplo de uma página dupla de eventos para a revista “Flash”
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Capítulo II
Breve Contextualização Histórica  
da Revista

2.1- História da revista
A palavra revista provém do inglês “Review”, que 
significa “revista”. Na Inglaterra e Estados Unidos 
as revistas são chamadas de “magazine” e na França 
“magazin”, palavra de origem árabe “al-mahazen”, que 
significa “armazem”.
Com a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, 
por volta de 1450, a Alemanha teve uma grande vantagem 
em relação aos outros países europeus na reprodução de 
livros, jornais e inclusive revistas em grande escala.
Passados 2 séculos da invenção de Gutenberg surge na 
Alemanha a primeira revista de nome “Erbauliche Monaths 
Unterredungen”(Edificantes Discussões Mensais), pelas 
mãos do alemão Monaths Unterredungen no ano de 
1663. Esta era uma edição literária e filosófica e depois 
do seu lançamento surgiram outros periódicos, tendo sido 
destinado a um público intelectual. No ano de 1665, surge na 
Inglaterra, Philosophical Transactions (Artes Filosóficas), 
através da Sociedade Real, e entre seus colaboradores 
estavam Charles Darwin e Isaac Newton.
Ainda no mesmo século surgiram outras revistas em 
outros países europeu como na França em 1672 surge a 
primeira revista sobre moda, objectos luxuosos, etiqueta e 
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Imagem 46
Imagem do teólogo e poeta 
chamado Johann Rist, criador 
da primeira revista “Erbauliche 
Monaths Unterredungen”, no ano 
de 1663 na cidade de Hamburgo, 
na Alemanha, essa foi a primeira 
revista de que se tem notícia. As 
“Edificantes Discussões Mensais” 
foram publicadas até 1668
Imagem 48
“Le Mercure Galant”, foi uma das primeiras 
publicações impressas, sobre moda, objectos 
luxuosos, etiqueta e detalhes da vida da corte, 
laçada em 1672.
sobre detalhes da vida da corte, a “Le Mercure Galant” (O 
Mercúrio Elegante), depressa este conceito de revista foi 
largamente copiado para outros paises. Na Inglaterra em 
1690 surge a revista “The Athenian Gazette”, passados três 
anos surge em Londres, a primeira revista feminina “The 
Ladie´s Mercury” (O Mercúrio das Damas). Todas estas 
revistas surgiram no século XVII, mas com a revolução 
industrial no século XVIII, as revistas desenvolveram-se 
juntamente com os centros urbanos, mas ainda pertenceram 
às elites. Com a migração em massa de trabalhadores para 
as cidades, resultou numa alfabetização da população e 
consequentemente no aumento potencial de leitores. 
O contínuo aperfeiçoamento da tecnologia e dos 
processos de impressão possibilitaram a introdução de 
ilustrações e mais tarde a fotografia, nas publicações. Foi 
com esta evolução que se registaram as maiores mudanças 
económicas, políticas e socias no decorrer dos anos. Essas 
publicações contribuiram muito para o desenvolvimento 
cultural das populações na maioria dos paises. 
Foi em 1731, que surgiu na Inglaterra por Edward 
Imagem 47
Imagem  primeira revista filosó-
fica “Philosophical Transactions”, 
laçada em 1665.
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Cave a primeira revista moderna a “The Gentlemans 
Magazine”, a maior parte das suas páginas era dedicada 
ao entretenimento, incluindo ensaios, textos de ficção e 
poemas, mas havia ainda comentários políticos e críticas. 
Foi também a primeira vez que a palavra magazine foi 
usada para esse tipo de publicação.
No final do século XVII até a primeira metado do século 
XIX, as revista eram um prazer das classes abastadas e com 
os preços das publicações a diminuirem os Estados Unidos 
começaram a importar as revistas da Inglaterra, onde os 
temas dominantes eram a moda, a vida social, a política, a 
religião e a literatura e foi com todos esses temas que surge 
nos Estados Unidos em 1741 a primeira revista baseada 
no modelo inglês, de difícil leitura, onde eram publicados 
apenas documentos oficiais. 
No final do século XIX e com a invenção da Alemanha 
da prensa rotativa, dá-se o aumenta do número de cópias, e 
o preço é reduzido, é assim que se entra no século que vai 
marcar o desenvolvimento das revistas. A primeira grande 
revista de moda americana foi Harper´s Bazar que surgiu 
em 1867 e foi baseada na, já existente  revista alemã Der 
Bazaar.
Imagem 49
Imagem da revista “The Athenian 
Gazette”, lançada por Dunton. Esta 
revista destinava-se a responder 
“todas as questões curiosas”.
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Com o progresso tecnológico, e o aumento do uso de 
imagens, torna as revistas cada vez mais atraentes e é em 
1888 que surge a primeira revista científica mais importante 
do mundo a “National Geographic”. Esta foi uma das 
primeiras revistas a publicar fotografias coloridas e várias 
imagens do fundo do mar, do espaço e de animais selvagens. 
Surge então em 1892 a revista “Vogue” fundada por um 
editor aristocrata chamado Arthur Turnure, esta revista era 
dedicada aos luxos e prazeres da vida, além das reportagens 
sobre moda. O público alvo da revista Vogue era a rica elite 
da cidade de New York no final do século XIX.
Imagem 51
Em baixo a revista “The Gentleman´s Magazine” que 
surgiu na Inglaterra em 1731, por Edward Cave.
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Imagem 50
A revista “Ladie´s Mercury foi lançada em 1693 
pelas mãos do jornalista inglês John Dunton, este 
foi o responsável pela primeira revista feminina. 
Imagem 52
Capa de uma edição da revista 
“Harper´s Bazar”, que surgiu nos 
Estados Unidos em 1867.
Imagem 53
Capa da revista “National Geographic”, lançada em 
1888 e publicada até hoje. Esta é uma revista cien-
tifíca de expedições e explorações e foi a primeira a 
recorrer ao uso da fotografia.
No início do século XX, a publicação de revistas nos 
Estados Unidos “explodiu”, o que, até então se dividiam 
em dois grupos: as populares e baratas e as dirigidas à elite.
Assim, se desenvolveu a revista moderna a preços baixos 
que fez aumentar a circulação. A revista “The New Yorker” 
surge em 1925, fundada pelo editor americano Harold Ross 
e ficou famosa pelo humor e pela qualidade dos textos 
literários. Esta revista começou por abordar temas como a 
vida cultural e social de Nova York, mas logo abriu espaço 
para críticas, textos de ficção e reportagens.  
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A revista “The New Yorker” contou ainda com a 
colaboração de grandes escritores do século XX, como 
Dorothy Parker e J.D. Salinger.
Outras revistas foram surgindo com a chegada do século 
XX, como a revista “Life Magazine”, que foi fundada 
em 1936 por Henry Luce, esta foi a primeira revista de 
fotojornalismo. Logo depois, nasce em França em 1945 
a revista “Elle”, fundada por Pierre Lazareff e sua esposa 
Hélène Lazareff Gordon, revista esta que é considerada a 
maior revista de moda do mundo.
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Imagem 55
Capa da primeira edição da revista “The New 
Yorker”, fundada em 1925 por Harold Ross. 
Esta revista aborda temas com a vida cultural e 
social. 
Imagem 54
Imagem da revista “Vogue”, fundada por um editor 
chamado Arthur Turnure, em 1892, dedicada principal-
mente à moda.
Imagem 56
Capa da revista “Life Magazine”, fundada em 
1936 por Henry Luce.
Imagem 57
Capa da revista “Elle”, fundada em França 
em 1945, por Pierre Lazareff e sua esposa 
Hélène Lazareff Gordon.
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2.2 - A importância da paginação
A paginação é a organização dos diversos elementos 
gráficos que integram as páginas de um determinado 
documento. 
O designer através da paginação “arruma” na página 
a fonte, o corpo do texto, a cor, a largura da coluna, a 
distância da entrelinha, etc. É, pois, o designer que escolhe 
todas as formas e respectivas escalas, estabelecendo 
simultaneamente as suas relações espaciais de forma a 
tornar a leitura o mais legível e agradável possível.
Um dos instrumentos da organização da página consiste 
no traçado de uma grelha, determinando a dimensão da 
página e a definição da mancha de texto. Nas grelhas surgem 
ainda opções da divisão da mancha em colunas.
2.2.1 - Margens
São os espaços vazios existentes entre o limite do papel e 
o contéudo. Servem para orientar o foco da leitura, repousar 
os olhos, inserir informações repetitivas e secundárias como 
números de página e, principalmente para segurar e folhear 
a revista.
As fotografias não devem se colocadas proximas à dobra, 
pois não serão vistas ao folhear rápidamente.
Quanto maior o espaço vazio da margem, maior 
a elegância da composição.
Et magnis prerro volum ut 
magnimilic tempore pro 
consed quiat ressiti orem-
porit porporiate velloreptis 
expersp eratem quam videlic 
itatur?
Ut es ducium simod ut do-
lupictium et aut qui optibus 
dolorrum quam laciis dis do-
luptam qui volesedita delec-
us aute liquibu sdanditatquo 
veliqui iliquamet fugit facidis 
cor sam, iur, sin et autendis 
as quam fuga reribus.
1
2
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5
6
Imagem 58
1 - margem inferior
2 - margem da cabeça
3 - margem de corte
4 - margem do pé
5 - altura da mancha
6 - largura da mancha
2.2.2 - Colunas
São alinhamentos verticais que criam divisões 
horizontais entre as margens. Servem para abrigar 
o contéudo organizadamente. 
A quantidade de colunas pode variar de acordo com o 
material a ser utilizdo e o tipo de imformação a ser impresso.
A largura das colunas vai depender da quantidade de 
texto em cada linha e do tamanho do caracter utilizado.
2.3 - Regras da composição tipográfica e 
da paginação
Um dos instrumentos da organização da página é o 
traçado de uma grelha, que determina a dimensão da página 
e a definição da mancha que demarca as margens, definindo 
a mancha de texto. Em algumas situações as imagens 
cobrem as margens na sua totalidade, dando-se o nome de 
“imagens ao corte”. Nessas grelhas podemos optar ainda 
por dividir a mancha de texto em colunas e em alguns casos, 
na subdivisão da coluna.
A organização dos elementos que compôem a página 
rege-se pelo princípio geral do alinhamento ou justificação, 
esse alinhamento dá-se em dois sentidos, vertical e 
horizontal. A leitura de uma brochura, de um livro, revista 
ou jornal faz-se em duas páginas, assim esta deve ser 
projectada não como uma, mas sim, como duas páginas, 
formando um campo visual e não a soma de dois espaços 
isolados.
Imagem 59
Processo para a determinação da mancha da 
paginação criada por Villard de Honnecourt, 
século XIII
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Capítulo III
Apresentação da Revista Flash
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3.1 - História da Flash
A revista Flash foi lançada a 6 de junho de 2003, sendo esta 
publicação semanal portuguesa dedicada essencialmente à 
sociedade com um conceito editorial assente na actualidade 
e exclusividade da informação. Esta é uma publicação com 
uma forte componente de eventos sociais, conta ainda com 
histórias de algumas celebridades nacionais e internacionais, 
relata acontecimentos e faz reportagens relacionadas com o 
mundo dos famosos.
A revista entrevista os protagonistas do momento, do 
mundo social, do cinema, da televisão, da política e do 
desporto. A revista Flash possui ainda um caderno especial 
de Lifestyle, com dicas, sugestões de vida prática e moda. 
Mais do que uma simples revista de famosos, a “Flash” é a 
mais completa revista de sociedade e glamour do mercado 
editorial português, com uma linguagem simples, acessível 
e directa.
A primeira diretora desta revista foi Maria Júlia Santos, 
aquando da saída desta da revista no ano de 2009, foi 
substituida por Luisa Jeremias.
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3.2 - Conteúdos da revista
A revista Flash é conhecida pelos seus temas do social 
com, actualidade e notícias nacionais e internacionais, 
eventos sociais, a vida dos famosos, moda e beleza. Todos 
este temas estão divididos pela revista em cinco secções:
      • Flash! News
 Conta com os acontecimentos mais marcantes da 
semana, notícias do mundo e polémicas. 
      • Flash! Fama
 Nesta secção constam entrevistas a figuras do social 
e as mais variadas notícias das estrelas mais badaladas no 
momento.
      • Flash! Mundo
 Dá a conhecer alguns acontecimentos ocorridos  
internacionalmente, e aborda temas das casas reais de 
Espanha, Inglaterra, Monáco...
      • Flash! em Festa
 Como o próprio nome indica é uma secção 
onde constam todos os tipos de eventos sociais, festas, 
inaugurações, estreias, etc.
      • Flash! Lifestyle
 Esta é uma secção cheia de boas sugestões , 
sobre os melhores destinos de viagens, shopping,  
beleza, agenda de cinema, teatro, música, concertos, livros, 
exposições, dança e espectacúlos.
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3.2.1 - Conta ainda com os seguintes 
colaboradores:
      • Margarida Rebelo Pinto
 (Fala-me de Amor)
      • Maya
 (Horóscopo)
      • Dr. Quintino Aires
 (Consultório)
      • Isabel Angelino
 (Destinos Secretos)
      • Vicky Fernandes
 (Style Clinic)
      • Carlos Dias da Silva
 (Radar)
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Capítulo IV
Projecto para o novo layout da revista 
Flash
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 4.1 - Redesign
A ideia de fazer o redesign da revista Flash, surgiu depois 
de paginar para esta revista e da necessidade de apresentar 
um novo grafismo.
O redesign é a reformulação do design de algo. Essa 
renovação pode surgir por diversas razões, tais como, 
o aparecimento de novas técnicas, para eliminar falhas 
existentes, como estratégia de marketing ou simplesmente 
para renovar a imagem.
A revista flash é para mim, uma revista que necessita 
de uma mudança no seu aspeto gráfico, pois está muito 
cheia de elementos gráficos variados e confunde um pouco 
o leitor e deveria apresentar mais espaço branco. É nesse 
ponto que se vai concentrar o meu redesign.
Antes de proceder ao redesign da revista propriamente 
dito, comecei por avaliar, analisar e comparar as várias 
revistas nacionais e internacionais existentes neste segmento 
para proceder a um bom redesign.
Analisei aprofundadamente a revista Flash e as suas 
concorrentes para ver o que poderia mudar, acrescentar e 
manter.
No redesign desta revista, decidi manter o design das 
paginas de entrevista, pretendo destacar e renovar os 
cadernos e rubricas nela existentes, retirar alguns elementos 
e dar mais ênfase às fotografias jogando com mais espaços 
brancos na revista.
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4.2- Formato
Ao analisar o formato existente da revista Flash e 
comparando com outras revistas do género, optei por 
não alterar o formato existente. Esta é uma revista onde 
a imagem e a fotografia são a palavra chave, por isso o 
formato escolhido é 230 milímetros de largura e 297 de 
altura.
Este é o formato utilizado pelas revistas nacionais 
concorrentes à Flash. Com este formato, podemos optar por 
colocar fotografias de grandes formatos e assim dar mais 
ênfase às notícias.
Imagem 60
Imagem do formato da revista
297mm
230mm
460mm
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4.3- Grelhas
Depois de definir o formato, o passo seguinte é fazer a 
grelha. 
A escolha da grelha é também um fator bastante relevante 
para a paginação de revista, esta deve ser desenhada e 
pensada como um conjunto de páginas par e ímpar, isto 
porque, apesar do leitor ler página a página, vê a revista 
como um conjunto de duas páginas.
As grelhas servem para dispôs os diferentes elementos 
gráficos, (blocos de texto, imagens, fotografias, e espaços 
brancos), permitindo a melhor organização e disposição das 
colunas.
Para o redesign da revista optei por uma grelha de 
12 colunas, assim com esta grelha permite criar várias 
combinações entre o texto e a imagem.
Uma vez que o 12 é um número divisível por dois, três, 
quatro e seis, permite-nos ter o texto paginado com este 
número de colunas sem quebrar a grelha.
Segue-se alguns exemplos de grelhas.
Imagem 61
Imagem com as medidas das margens.
25 mm
20 mm 18 mm 18 mm
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Imagem 62
Imagem da grelha de 12 colunas a utilizar na revistas.
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Imagem 63
Exemplo de texto a 2 colunas
4.3.1 - Várias combinacões da grelha de 12 colunas
Imagem 64
Exemplo de texto a 3 colunas
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Imagem 65
Exemplo de texto a 4 colunas
Imagem 66
Exemplo de texto a 6 colunas
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4.4 - Cor
    A cor é um dos elementos mais importantes para, 
juntamente com a tipografia e todas as suas particularidades, 
ajudar a diferenciar os vários conteúdos na revista. 
A cor é relacionada com os diferentes comprimento de 
onda do espectro eletromagnético. São percebidas pelas 
pessoas, em faixa específica (zona do visível), e por alguns 
animais através dos órgãos de visão, como uma sensação 
que nos permite diferenciar os objetos do espaço com maior 
precisão.
     Considerando as cores como luz, a cor branca resulta 
da sobreposição de todas as cores primárias(verde, azul e 
vermelho), enquanto o preto é a ausência de luz. Uma luz 
branca pode ser decomposta em todas as cores (o espectro) 
por meio de um prisma. Na natureza, esta decomposição 
origina um arco-íris. Observação: Cores primárias são cores 
indecomponíveis, sendo o vermelho, o amarelo e o azul.
      Para o redesign utilizei o preto para o texto corrido, nos 
títulos e entradas o branco, preto e cores que se enquadrem 
melhor na página. Na capa utilizei para a palavra “Flash” 
o branco como a cor principal, podendo tambem utilizar 
cores, para uma melhor legibilidade e leiturabilidade
4.5- Tipografia
A palavra tipografia vem do grego typos “forma” e 
graphein “escrita” e é considerada a arte e o processo de 
criação na composição de um texto.
A tipografia surge inicialmente com a invenção da 
escrita que a princípio era feita com desenhos mas, devido 
à dificuldade em representar tudo por desenhos, houve a 
necessidade de se criarem símbolos para a representação 
das palavras.
No início a tipografia clássica baseava-se em pequenas 
peças de madeira e metal, tipos estes inventados inicialmente 
pelos chineses, mas com a invenção de Gutenberg a 
tipografia depressa se revolucionou.
Mas foi a partir da Revolução Industrial que a tipografia 
passou a ter um foco mais comercial, que foi fundamental 
para o desenvolvimento da propaganda.
O objetivo principal da tipografia é dar ordem estrutural 
à comunicação impressa. É por isso que a tipografia é 
considerada o elemento mais importante no design editorial.
Os tipos de letra estão presentes em todas as páginas 
de uma publicação, pois é através deles que é passada a 
mensagem ao leitor. Os tipos de letra ou fontes tipográficas 
são responsáveis pela legibilidade e leiturabilidade.
Tendo em conta que hoje em dia existe uma grande 
variedade de fontes e que cada fonte contém uma familia, 
torna a sua escolha bastante difícil, por isso foi necessário 
escolher a que melhor se enquadrava nesta revista. Para 
escolher uma boa  fonte foi necessário fazer alguns testes 
com diferentes fontes, tamanhos, entrelinha e cores.
Existe fontes serifadas e não serifadas e as suas 
combinações provocam sensações de harmonia, contraste, 
movimento e dinâmica, assim para os títulos as fontes 
que escolhi foram a Didot e a Helvetica Neue. Optei por 
escolher uma fonte serifada e outra não serifada para dar um 
pouco de contraste. Para o texto corrido dos artigo, como 
entrevistas e secções, a fonte escolhida foi a Times New 
Roman, por ser uma fonte serifada e de fácil leiturabilidade.
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ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz
12345678910
Didot (regular)
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz
12345678910
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz
12345678910
Didot (Itálico)
Didot (Bold)
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ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz
12345678910
Helvetica Neue (regular)
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz
12345678910
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz
12345678910
Helvetica Neue (itálico)
Helvetica Neue (UltraLight)
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz
12345678910
Helvetica (UltraLight Italic)
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ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz
12345678910
Times New Roman  
(Regular)
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz
12345678910
Times New Roman  
(Italic)
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz
12345678910
Times New Roman  
(Bold)
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz
12345678910
Times New Roman  
(Bold Italic)
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4.5.1- Várias vertentes das fontes
Fundo Branco
Alibuscil in perum quodips undaecus doluptatum aut 
eos in etur, quo beaquis et quia dit que por sus est endit.
Omnis dus nam ius molende rchillit exer-
chitas ius reprorerem quos seque corunte.
Ut rero omnimax imossequi bearchi 
ndebis di corerer spelluptat apicte.
Fundo Preto
Fundo Rosa
Alibuscil in perum quodips undaecus doluptatum aut 
eos in etur, quo beaquis et quia dit que por sus est endit.
Omnis dus nam ius molende rchillit exer-
chitas ius reprorerem quos seque corunte.
Ut rero omnimax imossequi bearchi 
ndebis di corerer spelluptat apicte.
Alibuscil in perum quodips undaecus doluptatum aut 
eos in etur, quo beaquis et quia dit que por sus est endit.
Omnis dus nam ius molende rchillit exer-
chitas ius reprorerem quos seque corunte.
Ut rero omnimax imossequi bearchi 
ndebis di corerer spelluptat apicte.
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Actual revista Flash
4.6 - Comparação da revista Flash atual 
com o redesign
Imagem 67
Capa da revista Flash
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Proposta final
Imagem 68
Proposta para a capa da 
revista Flash
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Página de Sumário
      A página de sumário é algo que podemos encontrar em 
qualquer tpo de publicação. Esta página bastante importante 
e útil, pois nela constam os assuntos principais como 
as notícias e destaques e é desta página que recorremos 
quando queremos encontrar um determinado assunto.  Esta 
página pode ser constituida pelos temas da revista como 
pelos números de página. 
     A actual revista não tem uma página de sumário, nem 
números de página, por isso optei por colocar, por achar que 
faz bastante falta. 
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Imagem 69
Proposta para o índice
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Página de Editorial
    A atual revista Flash tem uma página de editorial, na 
revista, onde consta um texto do editor, sobre um 
determinado tema da actualidade. Ainda na actual revista, 
podemos encontrar uma coluna onde a directora escreve um 
texto sobre um tema. 
     No meu projecto de redesign, optei por ter na página de 
editorial um texto escrito pela directora sobre um tema e 
duas fotigrafias relacionadas com o tema.
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Imagem 70
Atual página de editorial
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Imagem 71
Proposta para a página de 
editorial
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Imagem 72
Atual página de notícias
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Imagem 73
Proposta para uma página 
simples de notícias
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Imagem 74
Atual página de Gossip
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Imagem 75
Proposta para a página 
Gossip
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Imagem 76
Atual página de rubrica
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Imagem 77
Proposta para a página de 
rubrica
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Imagem 78
Atual página de Estilo
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Imagem 79
Proposta para a página de 
estilo
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Imagem 80
Atual página de Passerelle
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Imagem 81
Proposta para a página de 
passerelle
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Imagem 82
Atual página de secção Flash 
News
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Imagem 83
Proposta para a  página de 
secção Flash News
Actual revista Flash
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Imagem 84
Atual página simples de notí-
cias da semana
Proposta final
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Imagem 85
Proposta para uma página dupla de 
notícias da semana
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Imagem 86
Atual página de notícias do mundo
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Imagem 87
Proposta para a página de notícias 
do mundo
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Imagem 88
Atual página simples de notícias do famosos
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Imagem 89
Proposta para uma página simples de notícias do famosos
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Imagem 90
Atual página de secção Flash Fama
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Imagem 91
Proposta para uma página de secção Flash Fama
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Imagem 92
Atual página de entrevista a famosos
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Imagem 93
Proposta para uma página de entrevista
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Imagem 94
Atual página de  secção Flash Mundo
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Imagem 95
Proposta para a página de secção Flash Mundo
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Imagem 96
Atual página de notícias do mundo
Imagem 97
Atual página de notícias da realeza
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Imagem 98
Proposta para uma página de notícias da realeza
Imagem 99
Proposta para uma página de notícias da realeza
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Imagem 100
Atual página de rubrica Dossier Mulher
Imagem 101
Atual página de horoscopo com a colaboração da Maya
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Imagem 102
Proposta para a página de rubrica Dossier Mulher
Imagem 103
Proposta para a página horoscopo com a colaboração 
da Maya

Conclusão
Este  relatório deu a conhecer um pouco da 
contextualização histórica da revista, deste da sua origem. 
No entanto o tema que escolhi abordar foi o redesign 
da revista Flash, e foi nesse ponto que se desenvolveu o 
relatório. 
No decorrer deste projecto de redesign analisei a revista 
flash e propôs um novo layout. A atual revista esta bastante 
“cheia” e confusa o que dificulta a leitura e o meu objectivo 
principal foi simplificar ao máximo, dando a revista mais 
espaço branco, deixando assim à revista um ar mais “limpo” 
e “arrumado”. 
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